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V nadaljevanju so obravnavane samostalniške izpeljanke v krajevnem 
govoru kraja Ter/Pradielis, ki sodi med zahodnejše točke terskega narečja 
primorske narečne skupine; z diahronega vidika je narečje del 
beneško-kraške narečne ploskve. Narečje se govori v dolinah reke Ter in 
njenih pritokov v zahodnem delu Beneške Slovenije, obmejnem hribovitem 
območju na severozahodu Avtonomne zvezne dežele Furlanije - Julijske 
krajine v Republiki Italiji (Ježovnik 2018: 95–97). Podvrženo je močno 
napredovali stopnji zamenjave jezika v prid stičnih romanskih jezikov, v 
sodobnem času zlasti (knjižne) italijanščine – produktivno jezikovno 
zmožnost v narečju izkazujejo le starejše generacije (ibid.: 97–99). Kot 
pričajo številni leksikalni, (obliko)skladenjski, in kot bo pokazano v 
pričujočem prispevku, tudi besedotvorni vplivi, je bilo narečje v preteklosti v 
najintenzivnejšem stiku s stičnimi narečji furlanščine. 
Obravnava obsega zlasti identifikacijo (produktivnih in v manjši meri 
neproduktivnih) pripon, motivirajočih besednih vrst in besedotvornih 
pomenov tvorjenk. Osredotoča se zlasti na besedje, ki ga lahko kot tvorjeno 
razumemo s sinhronega vidika, le v manjši meri tudi na sinhrono gledano 
netvorjeno (četudi z diahronega vidika tvorjeno) besedje. Pri tem je treba 
upoštevati omejitve korpusa: analizirati je mogoče le zabeleženo gradivo, ki 
pa je v primeru zapisa narečnega govora vedno lahko pomanjkljivo. Skupni 
nabor analiziranega besedja obsega 989 tvorjenih in netvorjenih 
samostalniških leksemov, zabeleženih med letoma 2013 in 2018 pri rojeni 





Izpeljava je modifikacija besedotvorne podstave s produktivno pripono, 
ki pomen podstavne besede modificira s predvidljivim besedotvornim 
pomenom. V govoru kraja Ter/Pradielis se najpogosteje pojavljajo 
izsamostalniške, izpridevniške in izglagolske samostalniške izpeljanke. 
Pripone, ki sinhrono ne modificirajo pomena izpeljanke, nastopajo v 
strukturalni funkciji. Pripona lahko nastopa kot strukturalno obrazilo ne glede 
na siceršnjo produktivnost. Besedi kúːṣcẹri̥cạ ‘kuščar’ in ṣokoˈli̥ć ‘sokol’, 
tvorjeni s sinhrono najproduktivnejšima priponana, je npr. mogoče kot 
tvorjenki prepoznati zgolj z znotrajsistemsko primerjavo morfemske 
strukture. Besedotvorna predhodnika *kúːṣcẹr in *soˈkọu̯ v govoru nista 
izpričana in navedeni besedi sta prevzeli nezaznamovana pomena svojih 
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simpleksov, tj. ne izkazujeta več prvotnih besedotvornih pomenov 
manjšalnosti oziroma ne nastopata kot feminativ ali maskulinativ. 
Leksikalni pomen tvorjenke je ustaljena konkretizacija besedotvornega 
pomena, ki je lahko bolj arbitrarna ali manj arbitrarna, kar je povezano tudi s 
konkretnostjo pomena podstavne besede. Narečni besedi cạrníːcạ in ẓeleˈnac ̣
npr. besedotvorno motivirata pridevnika cạ̀ːr (f. cạ́ːrna) ‘črn’ ter ẓeˈlẽn (f. 
ẓeleˈna) ‘zelen’ in torej sodita med nomina attributiva, dobesedno ‘ki je črna’ 
oziroma ‘ki je zelen’. Izmed vseh mogočih realij črne ali zelene barve sta se 
ustalila konkretna pomena ‘(določeni) plod črne barve’ in ‘(določena) vrsta 
živali zelene barve’, tj. ‘borovnica’ in ‘zelenec (vrsta kuščarja)’. 
Kot kazalnik produktivnosti določene pripone jemljemo razmerje med 
tvorjenkami in njihovimi sinhrono izpričanimi besedotvornimi predhodniki 
(tj. izpeljanke z večjim številom sinhrono izpričanih besedotvornih 
predhodnikov so verjetno bolj produktivne) ter glede na prevzetost morfemov 
pri izpričanih hibridnih tvorjenkah (tj. podedovana pripona je verjetno 
produktivna, če se rabi pri izpeljavi tvorjenk s prevzetimi osnovami, npr. 
frambuíːṣcẹ ‘kraj, kjer rastejo maline’ ← fráːmbuj ‘malina’ (← furl. frambue 
‘isto’) + -íːṣcẹ; prav tako je verjetno produktivna prevzeta pripona, ki se rabi 
pri izpeljavi tvorjenk s podedovano osnovo, npr. cẹlõ̀ ̣ː n1 ‘čmrlj’ ← cẹ̀ːla 




Tvorjenke s pripono -i̥ć/-ˈi̥ć so z redkimi izjemami izsamostalniške. 
Večinoma se tvorijo iz samostalnikov moškega spola, primeri izpeljave iz 
 
1 Zaradi tipografskih omejitev nosnjeni samoglasniki niso označeni v skladu s 
standardno slovensko fonetično transkripcijo, npr. ą, ę, į, ǫ, ų itd., temveč z nadpisano 
tildo, npr. ã, ẽ, ĩ, õ, ũ itd. 
2 V jezikovnostičnih narečjih furlanščine je prišlo do narečne podaljšave kratkega 
naglašenega samoglasnika v zaprtem izglasnem zlogu v položaju (vsaj) pred /n/, /r/, 
kar je med drugim razvidno iz nadomeščanja priponskih samoglasnikov v prevzetih 
priponah na ta soglasnika: -ĩ̀ːn, -ọ̃̀ː n : stand. furl. -in, -on. Furlanski dolgi (in narečni 
podaljšani) samoglasniki v zadnjem zaprtem zlogu se navadno prevzemajo s 
cirkumfleksnim tonemom (npr. fìːl ‘vlakno pri vrvi’ ← furl. fîl ‘nit’, làːt ‘jezero’ ← 
furl. lât ‘isto’, ṣkùːr ‘temen’ ← furl. scûr ‘isto’); furl. /eː/ 〈ê〉 in /oː/ 〈ô〉 se v tem 
položaju nadomeščata z ozkima /ẹː/ in /ọː/ (ki znotraj glasovnega sistema govora 
diahrono gledano predstavljata odraza isln. *ę in *ǫ): parè ̣ː t ‘stena’ ← furl. parêt 
‘isto’, pè ̣ː l ‘dlaka, kocina’ ← furl. pêl ‘isto’, temè ̣ː ṣ ‘majhno sito’ ← furl. tamês ‘sito’; 
bọ̀ː c ̣ ‘panj’ ← furl. bôç ‘isto’, kalọ̀ː r ‘barva’ ← colôr ‘isto’, morọ̀ː ṣ ‘partner v 
romantičnem odnosu’ ← morôs ‘isto’. 
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samostalnikov srednjega in ženskega spola so redki: jáː-i̥ć ← jáːe ‘jajce’,3 
kóːli̥ć ← kóːlo,4 ṣćaˈri̥ć ← ṣćìː ‘mlajša ženska’. Razpoznati je mogoče prvotni 
besedotvorni pomen manjšalnosti, ki je sinhrono tudi najpogostejši in se je 
pri poimenovanjih živih bitij lahko leksikaliziral kot ‘mladič, mlada oseba’. 
Manjšalnice: boˈb-i̥ć ‘zrno’ ← ˈbop ‘majhen okrogel plod’ in ‘grah’, 
ráːx-i̥ć ← ˈrax ‘fižol’, i̥ẓíːk-i̥ć ← i̥ˈẓi̥k ‘jezik’, kúːp-i̥ć ← ˈku̥p ‘kup’, lonˈ-c-̣i̥ć 
← loˈn-ac ̣‘lonec’, noˈẓ-i̥ć ← nuóṣ̣ ‘nož’, patùọc-̣i̥ć ← paˈtok ‘potok’, ṣtoˈl-i̥ć 
← ṣˈtọu̯ ‘trinožni stol brez naslonjala’, strọ̀ː k-i̥ć in stroˈki̥ć ← strọ̀ː k ‘kos 
česa’, tràːk-i̥ć ← tràːk ‘trak’, ẓáːkj-i̥ć ← ẓáːkẹj ‘vreča, žakelj’; brez sinhrono 
izpričanega neposrednega besedotvornega predhodnika: ẓdrìẹb-i̥ć (prim. 
ẓdriéḅ-ẹj ‘žebelj’). 
Poimenovanja mladih bitij: baˈk-i̥ć ← ˈbak ‘bik’, bráːtr-i̥ć ← bráːtar 
‘brat’, koˈń-i̥ć ← ˈkoń ‘konj’, maṣˈ-k-i̥ć ← máːc-̣ak (Gsg máːṣ-ka) ‘maček’, 
póːu̯x-i̥ć ← póːu̯x ‘polh’, praṣˈ-c-̣i̥ć ← práːṣ-ac ̣‘prašič’,  uˈc-̣i̥ć ← ˈpaṣ (Gsg 
u̯ˈcạ) ‘pes’, si̥ˈni̥ć ‘otrok moškega spola’ ← sĩ̀ːn ‘mlajši moški’; brez sinhrono 
izpričanega neposrednega besedotvornega predhodnika: koẓˈ-l-i̥ć ‘kozliček’ 
(prim. koˈẓa) in (posredno izmedmetno) mé ̣ː k-i̥ć ‘jagnje’. 
Pripona je produktivna tudi pri izpeljavi samostalnikov iz (pozno) 
prevzetih osnov: báːnki̥ć ← ˈbank ‘klop’ (← furl. banc ‘isto’), Apl baletíːće 
← baˈlet ‘butara, snop’ (← furl. balet ‘manjša butara, bala’), bukoˈni̥ć ← 
bukọ̃̀ː n ‘okno’ (← st./nar. furl. *balcôn (stand. furl. barcon) ‘isto’), karatéːli̥ć 
← karaˈtel ‘sod’ (← furl. caratel ‘isto’), tìːki̥ć ← ˈti̥k ‘majhna količina česa’ 
(← furl. tic ‘isto’), toˈki̥ć ← ˈtok ‘kos’ (← furl. toc ‘isto’).5 
Kot strukturalno obrazilo se pripona pojavlja pri primerih cạrˈv-i̥ć ‘črv, 
glista’ in ṣokoˈl-i̥ć ‘sokol’ ter kot del sestavljene pripone v primeru mi̥rˈ-c(̣-)i̥ć 
← miéṛ ‘zid’. Beseda ˈti̥ć je sinhrono netvorjena. 
 
3 V gradivu je zabeležen tudi sopomenski samostalnik moškega spola ˈjaj (Gsg jáːju 
in jáːja), ki bi lahko bil vzvratno tvorjen iz navedenega srednjespolskega samostalnika 
in bi lahko predstavljal besedotvorno podstavo navedene tvorjenke. 
4 Velja zapisati, da kategorija srednjega spola v narečju izginja, prvotni srednjespolski 
samostalniki se bodisi maskulinizirajo ali feminizirajo. Vsi v narečju izpričani 
samostalniki prvotne s-sklanjatve so bili vsaj v edninskih oblikah prešli v pregibnostni 
vzorec o-sklanjatve srednjega spola: kóːlo (Gsg kóːlu, Npl kóːla), óːko (Gsg óːku, Npl 
óːci̥̣), úːxo (Gsg úːxa in úːxu, Npl úːxa in úːxi̥). 
5 Zanimiv je tudi primer preoblikovanja prevzetega samostalnika ženskega spola furl. 
pivicje ‘pega’, ki se je v narečni sistem vključil kot (navidez tvorjeni) samostalnik 
moškega spola pi̥ˈv(-)i̥ć ‘pega’, verjetno po analogiji zaradi oblik kot Apl pi̥víːće, Gpl 







Tvorjenke s pripono -i̥cạ/-íːcạ so izsamostalniške in izpridevniške. Pri 
izsamostalniških tvorjenkah – besedotvorna podstava je samostalnik 
ženskega spola (sinhrone) a-sklanjatve ali i-sklanjatve – pripona nastopa s 
prvotnim besedotvornim pomenom manjšalnosti (pri čemer je v nekaterih 
primerih prišlo do drugačne konkretizacije pomena), redkeje za tvorbo 
feminativov ali kot strukturalno obrazilo. 
Manjšalnice: báːb-i̥cạ ‘starejša ženska’ ← báːba ‘ženska’, dáːṣk-i̥cạ in 
daṣc-̣íːcạ ← dáːṣka ‘deska’, frùːṣ-k-i̥cạ ← frùːṣ-ka ‘hruška’, jáːm-i̥cạ ← 
jáːma ‘luknja’, koẓ-íːcạ ← koˈẓa, kráːv-i̥cạ ← kráːva, kri̥v-íːn-i̥cạ ← kri̥v-íːna 
‘nezanesljiva ženska’, kúːp-i̥cạ ‘tilnik’ ← kúːpa ‘tobačnica’, lav-íːcạ ← láːva, 
Asg léːbr-i̥cụ ← léːbra ‘rebro’ (po feminizaciji), líːp-i̥cạ ← líːpa, máːxl-i̥cạ 
← máːxla ‘megla’ in ‘oblak’, míːṣ-i̥cạ ← ˈmi̥ṣ, míːẓ-i̥cạ ← míːẓa ‘klóp’, 
níːt-i̥cạ ← ˈni̥t, ńíːv-i̥cạ ← ńíːva, Npl no-íːcẹ ← nóːa ‘noga’, or-íːcạ ← óːra 
‘gora’, pejć-íːcạ ‘vrsta trde slaščice’ ← pèːjć ‘skala’, pot-íːcạ ← pọ́ː t, riép̣-i̥cạ 
← riép̣a, ríːb-i̥cạ ← ríːba, Npl roc-̣íːcẹ ← rọ́ː ka, ṣćer-íːcạ ← ṣćìː (Gsg ṣćéːri̥), 
ṣláːm-i̥cạ ← ṣláːma, ṣtar-ùọt-i̥cạ ‘starejša ženska (ljubkovalno)’ ← ṣtar-ùọta 
‘stara ženska (slabšalno)’, tetíːcạ ← teˈta, triéṣ̣k-i̥cạ ← triéṣ̣ka, vod-íːcạ ← 
vóːda, ẓáːb-i̥cạ ← ẓáːba, ẓen-íːcạ ← ẓeˈna. 
Feminativi: kùːx-ar-i̥cạ ← kùːx-ar, màːc-̣i̥cạ6 ‘mačka’ ← máːc-̣ak, 
praṣíːcạ (prim. práːṣac)̣, tràːv-ar-i̥cạ ← tràːv-ar ‘nabiralec (zdravilnih) 
rastlin’, uc-̣íːcạ ‘psica’ ← ˈpaṣ (Gsg u̯ˈcạ), ẓńìːdar-i̥cạ ‘šivilja’ ← ẓńìːdar7 
‘krojač’; brez sinhrono izpričanega besedotvornega predhodnika (ali 
ustreznega maskulinativa), a verjetno s prvotnim feminativnim pomenom: 
bréːber-i̥cạ ‘veverica’, kúːṣcẹr-i̥cạ ‘kuščar’, leṣ-íːcạ ‘lisica’, ṣen-íːcạ ‘sinica’. 
 
6 Da je màːci̥̣cạ (diahrono gledano) drugostopenjska tvorjenka, manjšalnica iz 
neizpričane prvostopenjske tvorjenke *màːc-̣ka (prvotnega feminativa k 
maskulinativu máːc-̣ak), priča cirkumfleksni tonem, nastal po novocirkumfleksni 
metatoniji zaradi onemitve psl. ponaglasnega polglasnika v šibkem položaju: isln. 
*mâččica < psl. *ma̋č-ьč-ica (z nadaljnjo poenostavitvijo dvojne konzonance). 
7 Besede ni mogoče interpretirati kot drugostopenjsko tvorjenko (ẓńìːd-ar-ica), saj je 
motivirajoča beseda ẓńìːdar že tvorjena prevzeta iz srvnem.: snîdære, snîder ← snîden 
‘rezati’ (ESSJ IV: 473). 
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Kot strukturalno obrazilo: ajòːd-i̥cạ ‘jagoda’, cẹn-íːcạ ‘pšenica’, kùːk-i̥cạ 
‘žuželka’, lóːn-i̥cạ, páːl-i̥cạ, práːv-i̥cạ8 ‘pripoved, pravljica’, ṣráːk-i̥cạ 
‘srajca’, cẹc-̣íːcạ ‘zenica’. 
V gradivu sta zabeleženi še dve tvorjenki s prevzetim korenom: báːl-i̥cạ 
‘metek’ ← furl. bale ‘isto’ (z besedotvornim pomenom manjšalnosti) in 
bọ̀ː k-i̥cạ ‘telica’ (z besedotvornim pomenom feminativa). Neposredni 
besedotvorni predhodnik v narečju ni izkazan za nobenega od obeh primerov, 
za pomen ‘teliček’ pa se kot vzporedno moškospolsko poimenovanje pojavlja 
prevzeti leksem bokĩ̀ːn. Nastanku feminativa s pripono -i̥cạ je lahko v tem 
primeru botrovala naslonitev na parno razmerje tvorjenk s priponama -ac ̣
in -i̥cạ za izražanje moško- in ženskospolskih ustreznikov (zlasti) pri 
živalskih vrstah, npr. par práːṣac ̣ : praṣíːcạ in morda krivíːnac ̣‘nezanesljiv 
moški’ : kri̥víːni̥cạ ‘nezanesljiva ženska’ (h kri̥víːna ‘nezanesljiva ženska’) 
(prim. Furlan 2018: 121–122 et passim). 
Izpridevniške tvorjenke so prvotna nomina attributiva: cạrn-íːcạ 
‘borovnica’ ← cạ́ːr (f. cạ́ːrna) ‘črn’, karv-av-íːcạ ← káːr-vọu̯, kri̥v-íːcạ 
‘napaka, narobe narejena stvar’ ← krìːu̯ (f. kríːva), rúːṣ-i̥cạ ‘mravlja’ ← ˈru̥ṣ 
(f. rúːṣa) ‘rumen’, ṣuṣ-íːcạ ‘suha ženska’ ← ṣùːx (f. súːxa), ṣvet-íːcạ 
‘svetnica’ ← ṣvè ̣ː t (f. ṣvé ̣ː ta). 
Beseda ẓlíːcạ je sinhrono netvorjena. 
Pripona nastopa kot del več zloženih pripon: 
– laẓ-n(-)íːcạ ‘laž’ (prim. laẓìːti̥ ‘lagati’); ńoj-n(-)íːcạ (prim. nùọj, Gsg 
nóːja ‘gnoj’), o(-)xùọr-n(-)i̥cạ9 ‘kol z vilicami za oporo kopišču’, péːr-n(-)i̥cạ 
‘perut’ (prim. pl. tant. péːr-ja ‘listje’), vecẹ́ːr-n(-)i̥cạ ‘večerna maša’ (prim. 
véːcẹr); briéḳ-u(-)n(-)i̥cạ ‘jerebika’; ćuc-̣àːu̯(-)n(-)i̥cạ ‘ključavnica’ (prim. 
ćúːc ̣‘ključ’); rax-ùọj(-)n(-)i̥cạ10 ‘steblo pri fižolu’ (prim. ˈrax ‘fižol’); 
– brod-ov(-)íːcạ ‘bradavica’ (prim. bráːda), ṣne-ùọv(-)i̥cạ ‘sodra’ 
(prim. ṣnìẹx, Gsg ṣníːa); 
– kúːk-av(-)i̥cạ, láːṣt-av(-)i̥cạ (?), rok-av(-)íːcạ (prim. rọ́ː ka), 
ẓè ̣ː c-̣av(-)i̥cạ ‘zajklja’ (prim. ẓè ̣ː c ̣‘zajec’); 
– váːr-c(̣-)i̥cạ ‘vrvica’ (prim. vàːr, Gsg váːrvi̥ ‘vrv’), 
– ùːṣ-ar(-)i̥cạ ‘rastlina, ki se rabi za preganjanje uši’ (prim. ùːṣ ‘uš’). 
 
8 Čeprav se izpeljanka práːvi̥cạ sinhrono povezuje z glagolom práːvi̥ti̥, ne izkazuje 
besedotvornega pomena, značilnega za izglagolske izpeljanke. Verjetneje je, da je 
izpeljana iz neizpričane besede *pra̋va, nomena abstractum iz pridevnika *pra̋vъ 
(prim. Sławski 1974: 60). 
9 ≤ *opùọrni̥cạ, prim. opuórnica ‘sbatacchio’, opúrnica ‘legno sostenitore’ v 
sosednjem govoru Barda (Del Medico 2006). 
10 < *gorx-ol-ьn-ica, prim. štaj. gˈʀḁːxolca ‘fižolova slama’ (Kumin Horvat 2017: 
141) in gráholjnat ‘pisan, črno-sivo-bel’ (ESSJ I: 169) ter tvorjenko gráhornica 
‘grašična slama’ iz vzporedno tvorjene osnove *gorxorь (ibid.). 
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Pripona -ac ̣/-ˈac1̣1 
 
Izpeljanke s pripono -ac/̣-ˈac ̣so izsamostalniške ali izpridevniške. 
Izsamostalniške tvorjenke so maskulinativi, v enem zabeleženem primeru 
pa gre za manjšalnico. Pripona pogosto nastopa kot strukturalno obrazilo. 
Maskulinativi: dùọv-ac ̣ (Gsg dùọu̯-cạ) ‘vdovec’ ← dùọva ‘vdova’, 
kri̥v-íːn-ac ̣ (Gsg kri̥víːn-cạ) ‘nezanesljiv moški’ ← kri̥v-íːna ‘nezanesljiva 
ženska’; brez sinhrono izpričanega besedotvornega predhodnika: xlàːp-ac ̣
(Gsg xlàːp-acạ), jàːẓb-ac ̣ (Gsg jàːẓb-acạ), práːṣ-ac ̣ (Gsg práːṣ-cạ) (prim. 
praṣ-íːcạ). 
Manjšalnica: i̥ẓìːk-ac ̣(Gsg i̥ẓìːk-acạ) ← i̥ˈẓi̥k ‘jezik’. 
Kot strukturalno obrazilo: koˈn-ac ̣(Gsg konˈ-cạ) ← kùõṇ; xlìẹb-ac ̣(Gsg 
xlìẹb-acạ), kláːn-ac ̣(Gsg kláːn-cạ), kloˈv-ac ̣‘klobčič’, koˈr-ac ̣(Gsg korˈ-cạ) 
‘strešnik’ in ‘zajemalka’, loˈn-ac ̣ (Gsg lonˈ-cạ), mìẹṣ-ac ̣ (Gsg mìẹṣ-cạ) 
‘mesec (časovno obdobje)’,12 pàːl-ac1̣3 (Gsg pàːu̯-cạ) ‘prst’. 
Izpridevniške tvorjenke so moškospolska nomina attributiva: nòːr-ac ̣
(Gsg nòːr-cạ) ← ˈnor (f. noˈra), pi̥àːn-ac ̣← pi̥ˈãn (f. pi̥àːna), ṣliép̣-ac ̣(Gsg 
ṣliép̣-cạ) ← ṣlìẹp (f. ṣliép̣a), ẓeleˈnac ̣(Gsg ẓelenˈ-cạ in ẓelen-áːcạ) ‘kuščar’ 
← ẓeˈlẽn (f. ẓeleˈna), ẓnàːn-ac ̣ (Gsg ẓnàːn-cạ) ‘prijatelj’ (prim. ẓnàːnki̥ńa 
‘prijateljica’). 
Pripona nastopa tudi kot del sestavljene pripone pri izglagolskih nomina 
agentis: bruṣ-ìẹ(-)v(-)ac ̣ ← bruṣìːti̥,14 diéḷ-a(-)v(-)ac ̣ ← diéḷ-a-ti̥, 
komod-àː(-)v(-)ac ̣ ← komod-áː-ti̥ ‘popravljati’, fúːk-a(-)v(-)ac ̣ ← fúːk-a-ti̥ 
(primer tovrstne izglagolske izpeljanke brez izpričanega glagolskega 




Vse zabeležene tvorjenke s pripono -ar so le izsamostalniške. 
 
11 V odvisnih sklonih lahko prihaja do premene, in sicer do izpada -a- (práːṣac ̣– Gsg 
práːṣ-cạ), a ne nujno (npr. i̥ẓìːk-ac ̣ – Gsg i̥ẓìːk-acạ) – redko so možne dvojnice 
(ẓeleˈnac ̣– Gsg ẓelen-ˈcạ in ẓelen-áːcạ). 
12 Izvorni priponi psl. *-ęcь in *-ękъ sta se v primerih mìẹṣac ̣(≤ *mě̋sęcь) in pàːjak 
(≤ *pa̋j-ękъ) reinterpretirali kot *-ьcь oziroma *-ъkъ, kar sinhrono dokazuje izpadanje 
odraza psl. polglasnika v šibkem položaju v odvisnih sklonih (Gsg mìẹṣcạ,  pàːjka). 
13 Besedo pàːlac ̣informatorka navaja kot alohtoni leksem, češ da besedo uporabljajo 
v sosednjem kraju Bardo/Lusevera. V istem pomenu se v govoru Tera rabi beseda 
pàːrṣt. 
14 Razmerje med glagolsko pripono -iː- in pripono -ìẹ(-)v- ni povsem jasno. 
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Določiti je mogoče besedotvorna pomena opravkar oziroma opravljalnik 
(nomen actoris oziroma nomen relationis, tj. ‘kdor/kar je v zvezi s tistim, kar 
označuje besedotvorna podstava’) in mesto nahajanja (nomen loci, 
natančneje ‘kjer je spravljeno, se nahaja, kar označuje besedotvorna 
podstava’). 
Nomina relationis (često gre, natančneje, za poimenovanje poklica ali 
dejavnosti, povezanih s tistim, kar označuje besedotvorna podstava, tj. 
nomina professionis): ćùːc-̣ar ‘ključavničar’ ← ćúːc ̣‘ključ’, koń-áːr ← ˈkoń, 
koṣ-áːr ← ˈkoṣ ‘koš’, kràːv-ar ← kráːva, lòːnc-̣ar ← loˈnac,̣ mlìẹk-ar ← 
mliéḳo, mlìːn-ar ← mˈlĩ̥n, mọ̀ː k-ar ‘žuželka, katere ličinka živi zlasti v moki’ 
← mọ́ː k-a, nòːj-ar ‘voz za prevažanje gnoja’ ← nùọj ‘gnoj’, nùọẓ-ar ← nuóṣ̣ 
‘nož’, tìːć-ar ← ˈti̥ć ‘ptič’, ṣvìẹć-ar ← ṣviéć̣a, tràːv-ar ‘nabiralec (zdravilnih) 
rastlin’ ← tráːva. 
Produktivnost pripone pri izpeljavi s tem besedotvornim pomenom 
dodatno dokazuje izpeljanka kanàːj-ar ‘oseba, ki ima rada otroke’, tvorjena 
iz prevzete besede kanáːja ‘otrok’ (← furl. canaie ‘deklica’ in ‘otročad’). 
Nomina loci: cẹl-àːr ‘čebelnjak’ ← cẹ̀ːla, kokoṣ-áːr ‘kokošnjak’ ← kóːkoṣ 
‘kokoš’, òːu̯c-̣ar ‘hlev za ovce’ ← óːu̯cạ, praṣ-c-̣áːr ‘hlev za prašiče’ ← 
práːṣ-ac ̣‘prašič’, ṣtèː-ar ‘prostor za shranjevanje stelje’ ← ṣtéːa. 
Erat (2006: 26) poleg navedenih za furlanščino posebej beleži pomen 
"‘[…] imena dreves’", ki ga izkazuje prevzeta beseda cẹṣpàːr ‘slivovo 
drevo’← furl. ciespâr ‘isto’.15 
Drugi besedotvorni pomen predstavlja pomensko specializacijo 
prvotnejšega (splošnejšega) besedotvornega pomena nomen relationis, saj 
sinhrono izpričani besedotvorni pomen izvorno za to pripono ni značilen 
(Sławski 1976: 21–23; Bajec 1950: 25). Pomenska specializacija je posledica 
vplica prevzetih furlanskih tvorjenk z (na segmentni ravni) enakozvočno 
pripono -âr, ki izkazujejo oba identificirana besedotvorna pomena.16 Oba 
besedotvorna pomena sta v obravnavanem govoru izkazana tudi pri besedah, 
prevzetih iz furlanščine (nekatere lahko že v jeziku dajalcu delujejo kot 
sinhrono netvorjene): bećàːr ‘mesar’ ← furl. becjâr ‘isto’, mulinàːr ‘mlinar’ 
← furl. mulinâr ‘isto’; ʒ́ali̥nàːr ‘kokošnjak’ ← furl. gjalinâr ‘isto’, ṣolàːr 
 
15 Na podlagi glasovne podobe je sicer nemogoče z gotovostjo določiti, ali je beseda 
cẹṣpàːr prevzeta (← furl. ciespâr) ali po furlanskem modelu tvorjena v narečju (← 
cị̀ẹṣpa ‘sliva’); obe razlagi sta potencialno problematični. 
16 Furlanščina pozna vsaj tri enakozvočne samostalniške pripone -âr: 1) furl. -âr < 
lat. -ARIS pri posamostaljenih pridevnikih; 2) furl. -âr < lat. -ARIUS (f. -ARII) ‘nomen 
actoris’; in 3) furl. -âr < lat. -ARIUM ‘nomen loci’, zlasti ‘mesto, kjer je shranjeno, kar 
označuje besedotvorna podstava’ (izvorno gre za posamostaljene srednjespolske 
oblike izsamostalniških pridevnikov s pripono m. -ARIUS, f. -ARIA) (de Leidi 1984: 
46–52). 
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‘spalnica’ ← furl. solâr ‘podstrešna soba’ (izvorno lat. SOL-ARIUM ‘prostor, 
osvetljen s sončno svetlobo’). Izvorno furlansko (in torej v narečju 
netvorjeno) besedje je mogoče praviloma razpoznati po cirkumfleksnem 
tonemu (-àːr); vendar zabeleženi primer tvorjenke cẹl-àːr kaže, da je tudi 
prevzeti morfem v narečju prepoznan kot pripona in produktiven. Da med 
(podedovano oz. starejšo prevzeto) pripono -áːr in (pozno prevzeto) 
pripono -àːr oblikovno prihaja do mešanja, kažeta denimo višje navedeni 
tvorjenki kokoṣáːr in praṣcạ́ːr – pričakovali bi namreč bodisi nenaglašeno ali 
cirkumflektirano pripono. 
Tvorjenke s pripono -aːr s tem besedotvornim pomenom so, sodeč po 
gradivu za poimenovanja hlevov za različne živali, ki ga navaja SLA 2, 
omejene zgolj na tersko narečje. Navedeno poimenovanje za ‘čebelnjak’ v 
istem viru v točkah terskega narečja ni zabeleženo, v po dveh točkah 
sosednjega rezijanskega narečja pa sta zabeleženi poimenovanji be̤čṳlȃr in 
bəčulȃr (Njiva/Gniva, Solbica/Stolvizza), diahrono istega izvora kot tersko 
cẹlàːr, ter kokošȃr (Bila/San Giorgio, Njiva/Gniva). V drugih narečjih 
tovrstna raba v SLA 2 ni izkazana. Geografsko omejenost izpeljank s 
pripono -aːr s tem besedotvornim pomenom zgolj na narečji v najbolj 
intenzivnem stiku s furlanščino lahko (s pridržkom zaradi omejenega 
gradiva) jemljemo kot dodaten dokaz, da je do nastanka besedotvornega 




Tvorjenke s pripono -íːṣcẹ so izsamostalniške in izglagolske. 
Izsamostalniške tvorjenke so prvotna nomina loci, besedotvorni pomen 
pa se pri posameznih leksemih konkretizira različno široko: i̥l-íːṣcẹ 
‘podstavek za igle’ ← íːla ‘igla’, kop-íːṣcẹ ‘kol sredi kope’ ← kóːpa, oń-íːṣcẹ 
‘ognjišče’ ← ˈoń ‘ogenj’, rep-íːṣcẹ ‘vrv, na kateri se suši repa’ ← riép̣a. Kot 
izsamostalniški nomen loci s prevzeto besedotvorno podstavo je bil zabeležen 
primer frambuíːṣcẹ ‘kraj, kjer rastejo maline’ ← fráːmbuj ‘malina’ (← furl. 
frambue ‘isto’). 
Izpeljanki koṣ-íːṣcẹ ‘ročaj pri kosi’, rab-íːṣcẹ ‘ročaj pri grabljah’ 
izkazujeta ožji pomen ‘ročaj pri orodju’ (Sławski 1974: 96); besedotvorne 
podstave pri prvi sinhrono ni mogoče zanesljivo določiti,17 glasovna podoba 
druge pa bi kazala na glagolsko izhodišče ráːb-i̥-ti̥ ‘grabiti’,18 čeprav bi v 
obeh primerih pričakovali samostalniško. Prav tako je treba iz glagolskega 
 
17 Morebitna besedotvorna predhodnika **kóːṣa in **koṣìːti̥  v obravnavanem govoru 
sinhrono nista izpričana (v teh pomenih nastopata furlanizem falˈcẹt in glagol ṣiéć̣i̥), 
zabeležena pa sta npr. v govoru sosednjega kraja Bardo (Del Medico 2006). 
18 Če bi šlo za izsamostalniško izpeljanko, bi v osnovi pričakovali -j-: **rabjíːṣcẹ. 
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izhodišča izhajati pri primeru ṣiéṛ-i̥ṣcẹ ‘sredstvo za sirjenje’ ← ṣiéṛ-i̥-ti̥, in 
sicer zaradi besedotvornega pomena, tipičnega za glagolske izpeljanke. 
Besedotvorna motivacije izpeljanke farl-íːṣcẹ ‘fižolova slama’ ni jasna. 
V enem primeru pripona nastopa kot del sestavljene pripone -ov(-)íːṣcẹ: 




Tvorjenke s pripono -íːna/-i̥na so izvorno izsamostalniške in 
izpridevniške, zlasti izsamostalniške izpeljanke so sinhrono gledano 
večinoma nemotivirane. 
Izmed izsamostalniških izpeljank je le v primeru Asg ṣol-íːnu ‘slanica’ ← 
ṣùọu̯ (Gsg ṣóːli̥) ‘sol’ mogoče razpoznati besedotvorni pomen opravljalnika. 
V ostalih primerih pripona nastopa kot strukturalno obrazilo ali kot del 
sestavljene pripone s strukturalnim pomenom: dol-íːna, júːẓ-i̥na ‘kosilo’, 
koran-íːna, ṣkarb-íːna ‘manjša luknja’, plan-íːna; boẓ-ov(-)íːna ‘bezeg’, 
ṣtar-ùọṣt(-)v(-)i̥na. 
Izpridevniške izpeljanke so nomina attributiva: debel-íːna ‘debelejša 
oseba’ ← deˈbọu̯ (f. debeˈla), kri̥v-íːna ‘nezanesljiva ženska’ ← krìːu̯ (f. 
kríːva) mdr. tudi ‘nezanesljiv’, ṣlan-íːna ‘slanica’19 ← ṣlã̀ːn (f. ṣláːna), 
ṣtar-íːna ‘starejša ženska’ ← ṣˈtar (f. ṣtáːra), u(-)ẓgan-íːna ‘poškodba na 
rastlinah, ki jo povzroča ožig’ (prim. ẓgáːti̥), ẓi̥v-íːna ‘žival’ ← ẓìːu̯ (f. ẓíːva) 




Sinhrono gledano so tvorjenke s pripono -ń-ak/-ń-áːk bodisi 
izsamostalniške (mìːṣ-ńak ‘strup za miši’ ← ˈmi̥ṣ, rìẹp-ńak ‘perje pri repi’ ← 
riép̣a) ali tvorjene iz predložne zveze (pod-oc-̣ńáːk ← pod + ok-, po-jùːẓ-ńak 
‘popoldanska malica’ ← po + *jug). Diahrono gledano gre za sestavljeno 
pripono, ki jo tvorita pridevniška pripona psl. *-ьn- in samostalniška pripona 
*-(j)ak, ki sproža jotacijo na morfemskem šivu; na psl. polglasnik v prvotni 
pridevniški priponi kaže tudi cirkumfleksni tonem v primeru tvorjenk, 
naglašenih na osnovi, nastal po novocirkumfleksni metatoniji. Prvotno gre 
torej za izpridevniške tvorjenke, kar potrjuje tudi edini zabeleženi primer brez 
formanta -ń-: be-áːk20 ‘beljak’ ← biéu̯̣ (f. biéḷa), vendar je treba pripono -ńak 
zaradi neizpričanosti pridevniških besedotvornih predhodnikov jemati kot 
osamosvojeno. 
 
19 Pomensko razmerje med (Asg) ṣolíːnu in ṣlaníːna ni povsem jasno. 
20 Samoglasniški stik je posledica regularne onemitve *j (v tem primeru odraza 
jotacijskega *ĺ) medsamoglasniško ob /e/, /ẹ/, /i/. 
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Pripona -õ̀ ̣ː n 
 
Prevzeta pripona -ọ̃̀ː n (← nar. furl. -ôn = stand. furl. -on) je v gradivu 
dvakrat izpričana kot produktivna za tvorbo izsamostalniških maskulinativov 
oziroma izpeljanih moškospolskih ustreznikov, povezanih z besedotvornima 
podstavama ženskega spola, ki označujeta živali: cẹl-ọ̃̀ː n ‘čmrlj’ ← cẹ̀ːla 
‘čebela’, uc-̣ọ̃̀ː n ‘oven’ ← óːu̯cạ. 
Pripona -on se v furlanščini najpogosteje rabi za tvorbo izsamostalniških 
in izpridevniških večalnic, sicer pa med drugim tudi pri poimenovanjih 
živalskih in rastlinskih vrst (de Leidi 1984: 115–118). Da ne gre za prvotno 
psl. pripono *-onъ s primarnim pomenom večalnosti (Sławski 1974: 132–




Izpeljanke s pripono -(j)a so izglagolske ali izsamostalniške, a le redko 
sinhrono prepoznane kot tvorjenke.22 
Izglagolska tvorjenka (pl. tant.) ráːbje ‘grablje’ (← ráːbi̥ti̥ ‘grabiti’) je 
nomen instrumenti, tóːu̯cạ (← tóːu̯ci̥̣) 23 pa nomen actionis oziroma nomen 
acti. 
Vsaj en primer pa kaže na pozno (produktivno) rabo pripone za tvorbo 
feminativa: Láːx-ja ← ˈLax ‘prebivalec Furlanske nižine, Furlan’. Lahko gre 
za analogijo na tiste tvorjenke, pri katerih je pripona površinsko prepoznavna, 
a sinhrono v govoru besedotvorni pari moško- in ženskospolskih ustreznikov, 
pri čemer bi bili slednji izpeljani s površinsko razvidno pripono -ja, niso bili 
 
21 Ozki /ọː/ (ki ga v glasovnem sistemu govora, kot zapisano, dodatno napajajo 
furlanizmi) predstavlja odraz dolgega naglašenega nosnega *ǫ in ne tudi etimološkega 
*o (kratkega akutiranega po podaljšavi (> /oː/) in dolgega (> /uọ/)) – prim. tudi op. 2. 
22 Zaradi odrazov jotacije je pripona površinsko neposredno razpoznavna le v položaju 
za predhodnim dvoustničnikom in /r/, drugotno tudi pred (historičnim) *l (*-l + *-ja 
> *-ĺa > *-ja), če /j/ položajno ne onemeva (prim. op. 20). Izpeljanke s to pripono so 
sinhrono večinoma prepoznane kot netvorjene; kljub morebitni izpričanosti 
besedotvornih predhodnikov tvorjenke v zavesti govorcev z njimi niso nujno v 
besedotvornem razmerju (mdr. npr. dúːṣa (prim. dùːx), kóːẓa ‘koža’, méːa ‘hrib, grič’, 
nedíːa (prim. diéḷo), rùọbja ‘kup kamenja’, ṣré ̣ː nća (prim. praes. 3sg. ṣré ̣ː nće) itd.). 
23 Besedotvorno razmerje je v danem primeru drugotno, saj je nar. tóːu̯cạ (z odrazom 
*l̥) nastalo iz psl. *tǫ̋ča (prim. stcsl. тѫча, osr. jslav. tȕča, rus. ту́ча, polj. tęcza – 
SES: 791) po ljudskoetimološki naslonitvi na glagol isln. (praes. 3sg.) *tĺ̥če. Vendar 
pa naslonitev ni naključna, temveč priča o besedotvornem modelu, v katerega se je 
kot navidezna tvorjenka lahko vključil narečni leksem. 
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zabeleženi. Primer tvorbe feminativa s površinsko neizraženo pripono pa je 
táːṣcạ ← tàːṣt. 
Izsamostalniški nomen relationis je še vecẹ̀ːrja ‘večerni obrok’ ← véːcẹr. 
Nejasno je, kakšna je besedotvorna motivacija izsamostalniške izpeljanke 




Izpeljanke s pripono -(j)e sinhrono gledano večinoma niso tvorjene. 
Največ je (prvotno) izsamostalniških kolektivov: cḷìẹńe ‘zapestje’, líːṣtje 
‘suho listje za klajo’, lúːbje, riéṣ̣je, ṣlíːńe ‘slina’, ẓéːu̯je ‘blitva’. Pripona 
nastopa tudi kot del sestavljene pripone -òːu̯(-)je/-u(-)(j)e s prvotnim 
*-ov- kot strukturalnim obrazilom: krúːk-u(-)je ‘manjši ročaj pri kosi’, 
raẓd-òːu̯(-)je ‘grozdje’, ṣìẹd-u(-)e ‘mešanica sirila, sirotke in koščkov sira po 
sirjenju’. V primeru leksema kláːṣtje ‘klasje’ je prišlo do ljudskoetimološke 
naslonitve na glagol kláːṣti̥ ‘polagati’ (prim. (v govoru Barda) klásje ‘raccolta 
di spighe’, Del Medico 2006). V gradivu so izpričane še tri izglagolske 
(izdeležniške) tvorjenke, in sicer nomen acti ẓgáːńe in nomina actionis 
vìːdańe in ẓivjéːńe. 
Primer ṣìẹrcẹ ‘koruzna slama’ (← ṣiéṛak ‘koruza’) ni povsem jasen. 
Površinsko se kaže kot izsamostalniška izpeljanka s pripono -cẹ, vendar gre 
pri tvorjenkah s to pripono za izsamostalniške manjšalnice z besedotvornim 
predhodnikom srednjega spola. Če bi šlo za izpeljavo s pripono -(j)e, bi bila 
verjetnejša oblika **ṣìẹrcj̣e, a ker je to edini primer potencialnega odraza 
tovrstnega soglasniškega stika v gradivu, sklep ne more biti dokončen. 




Pripona -ak/-ˈak se večinoma pojavlja kot strukturalno obrazilo, v treh 
primerih tudi pri izpeljankah, ki označujejo živali. 
Kot strukturalno obrazilo označuje zlasti imena dni v tednu, in sicer gre 
za tvorjenke iz predložne zveze (po-ndìː-ak ‘ponedeljek’, prim. nedíːa 
‘nedelja’) in (diahrono gledano) za izštevniške izpeljanke (toˈr(-)ak, 
cẹtáːrt-ak, pé ̣ː t-ak). Sinhrono netvorjena je beseda piéṣ̣(-)ak, beseda ṣiéṛ-ak 
pa je prevzeta, a reinterpretirana kot tvorjenka s pripono -ak (prim. Gsg 
ṣiéṛ-ka). 
Kot nomina animalia se pojavljajo máːc-̣ak (tudi maskulinativ v razmerju 






V gradivu so zabeleženi le trije diahrono gledano tvorjeni samostalniki s 
pripono -ĩ̥n/-ˈĩ̥n kot strukturalnim obrazilom: jáːblĩ̥n ‘jablana’, oṣpoˈdĩ̥n 
‘gospodar’, peteˈlĩ̥n. 
Nabor povečuje prevzeto, sinhrono netvorjeno besedje, tj. 1) 
nezanemarljivo število iz furlanščine prevzetega besedja z (na segmentni 
ravni enakozvočno) pripono -in: npr. bokĩ̀ːn ‘tele’ ← furl. bochin ‘isto’, 
kunĩ̀ːn ‘kunec’ ← furl. cunin ‘isto’, pọ̀ː dĩ̥n ‘vedro’ ← furl. podin ‘isto’, ṣaĩ̀ːn 
‘surova mast’ ← saìn ‘isto’, ṣapĩ̀ːn ‘cepin’ ← furl. sapin ‘isto’; in 2) težnja 
po podaljšavi furlanskih samostalnikov na -i z -n, ki je sicer morda že 
furlansko narečna: npr. lìːbrĩ̥n ‘knjiga’ ← furl. libri ‘isto’, Npl làːbri̥ni̥ 
‘ustnice’ ← furl. labri ‘isto’, ṣpàːlĩ̥n ‘vrvica’ ← furl. spali ‘vrv’, tìːmplĩ̥n 
‘sencè’ ← furl. timpli ‘isto’. O prepoznavi morfemske segmentacije 
tovrstnega besedja namreč priča vzporedna tvorjenka k bok-ĩ̀ːn s pripono -i̥cạ: 
bọ̀ː k-i̥cạ ‘telica’ (prim. furl. bochete ‘isto’). 
 
Sestavljene pripone z morfemom -lo 
 
Pripona -(d)lo (< psl. *-dlo) samostojno ni produktivna in je zabeležena 
le v štirih sinhrono netvorjenih primerih: áːrlo ‘grlo’, kríːlo ‘naročje’, ṣáːdlo 
‘salo’ (če v tem primeru sploh gre za izpeljavo, prim. ESSJ III: 215) in ṣíːlo 
(zadnji leksem je izpričan le v ljudskem reku Ṣíːlo bodíːlo to nié ̣ni̥ jiéḍlo ni̥ 
pìːlo nu ṣˈteṣ to ẓivíːlo). 
Produktivna pri tvorbi izglagolskih tvorjenk z besedotvornim pomenom 
orodja oziroma sredstva pa je pripona -lo v sestavljenih priponah, tj. kadar se 
pripenja na nedoločniško osnovo: máːẓ-a-lo ‘mazilo’ ← máːẓ-a-ti̥, 
po(-)ci̥̣-váː-lo ‘skala ob poti, namenjena počitku’ ← po(-)ci̥̣-váː-ti̥; cẹd-íː-lo 
← cẹd-ìː-ti̥, motov-íː-lo (brez izpričanega besedotvornega predhodnika). Na 
osamosvojitev pripone -i-lo kažeta izpeljanki jed-íːlo in ob(-)ut-íːlo ‘oblačilo’ 
iz glagolov jiéṣ̣-ti̥ oziroma ob(-)úː-ti̥ ‘obleči’ brez glagolske pripone v 
nedoločniški osnovi (namesto **jiéḷo, **obúːlo, prim. (Plet.) jéḷọ, obúlọ). 
Izpeljanka bod-íːlo nima sinhrono izpričanega besedotvornega predhodnika, 
pojavlja se le v višje navedenem reku. 
 
 
Morfem -at- v sestavljenih priponah 
 
V primerih tvorjenk ṣi̥n-àːt-i̥ć in ṣcẹr-áːt-i̥cạ je mogoče razpoznati 
morfem -at-. Besedni družini, v kateri se uvrščata, je mogoče opredeliti na 
naslednji način: 
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ṣĩ̀ːn ‘sin’ in ‘mladenič’ – ṣi̥ˈni̥ć ‘deček’ – ṣi̥nàːti̥ć ‘mlad deček’ in 
ṣćìː ‘hči’ in ‘mladenka’ – ṣcẹríːcạ ‘deklica’ – ṣcẹráːti̥cạ ‘mlada deklica’. 
Morfem -at- se torej pojavlja s prvotnim besedotvornim pomenom 
manjšalnosti, verjetno po tistem, ko sta tvorjenki ṣi̥ˈni̥ć in ṣcẹríːcạ ta pomen 
izgubili. Manj verjetno je, da bi v besedotvorni podstavi nastopal izpeljan 
pridevnik s pripono *-atъ, ki v narečju (in tudi sicer v slovenščini) ni 
produktivna; pač pa je bolj verjetno, da gre za vrinjenje prevzetega 
morfema -at- (< lat. -ATTUS). Ta se v furlanščini rabi zlasti za tvorbo 
slabšalnic in v manjši meri za maskulinative pri živalskih vrstah; vendar pa 
je v primeru poimenovanj za mlade osebe sekundarno izgubil pejorativno 
konotacijo in označuje (zelo) mlade osebe (de Leidi 1984: 60–62): furl. 
fant-at ‘deček’ ← fant ‘mladenič’, frut-at ‘mlad otrok’ in ‘mlad deček’ ← 
frut ‘otrok’ in ‘deček’, frut-ate ‘mlada deklica’ ← frute ‘deklica’. 
Drugi apelativni primeri z morfemom -at- v obravnavanem govoru niso 
izpričani, Merkù (1996: 254) pa za bližnje področje navaja več primerov 
mikrotoponimov s slovensko osnovo, ki jo modificira omenjena pripona, med 
drugim tudi dva primera s sestavljeno pripono -at-ić: Dolinata, Meát, Meata, 
Njiváta, Oráta, Patokat ter Lazatič in Robatić. 
 
 
Množinske srednjespolske oblike s skupnim pomenom 
 
V severozahodnem arealu slovenščine, ki obsega govore več narečij 
različnih narečnih skupin (središče pojava naj bi bili severozahodni govori 
gorenjskega narečja) (Bon, Smole 2019: 249–250), se pri samostalnikih 
moškega in ženskega spola poleg množinskih oblik pojavljajo tudi oblike 
istih samostalnikov, ki se oblikovno odražajo kot samostalniki srednjega 
spola v množini in nastopajo kot skupni samostalniki, nomina collectiva (za 
pregled zabeleženih primerov in omemb pojava v literaturi prim. Bon, Smole 
2019). 
V obravnavanem govoru terskega narečja je mogoče nedvoumno 
identificirati en (leksikaliziran) občnoimenski primer tovrstne rabe, in sicer 
(pl. tant.) ẓenìːtka ‘svatba’, ki pa v govoru nima sinhrono zabeleženega 
besedotvornega predhodnika (prim. npr. (Plet) ženȋtke, ženȋtki). Pri tem dva 
primera zvez z zaimkom in nedoločnim členom kažeta na ženskospolsko in 
ne srednjespolsko ujemanje: 
Ćũn príːti̥ na tvé ̣ː  ẓenìːtka. 
Sụ béː ne ẓenìːtka. 
Pri prvem primeru zaradi prekrivnosti oblik ni mogoče izključiti moškega 
spola, pri drugem primeru pa gre nedvomno za ženskospolsko množinsko 
obliko nedoločnega člena (Npl f. ne : Npl m. ni̥). Opozoriti pa je treba, da 
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zaradi upada srednjega spola zlasti v množini posebne srednjespolske 
pridevniške, zaimenske ali členske oblike sploh niso bile zabeležene. 
Nezanesljivo zabeležena24 sta še dva primera, izpeljana iz samostalnikov 
ˈni̥t in pé ̣ː ṣt, pri čemer prvi izkazuje pričakovano metatonijo, drugi pa ne: 
Déːj‿mi̥ ˈṣãn te nìːta ‘Daj mi sem te niti.’ 
E mã̀ːn póːu̯ne pé ̣ː ṣta mọ́ː ke. ‘Imam polne pesti moke.’ 
S pridržkom je mogoče k temu pridati še množinski toponim Krùọẓa 
(prevzet/kalkiran po furl. Crosis, množinskem samostalniku ženskega spola). 
Ker pride pri tem postopku do spremembe v besedotvornem pomenu v 
smeri ‘posamezno’ → ‘skupno’, tj. izhodna tvorjenka je nomen collectivum, 
ga je upravičeno obravnavati kot besedotvorni postopek (tako tudi Bon, 





Pripona -cẹ se redko rabi za tvorbo manjšalnic, izpeljanih iz 
samostalnikov srednjega spola: dìẹu̯-cẹ ← diéḷo, kríːl-cẹ ← kríːlo, úːxa-cẹ ← 
úːxo, Npl úːṣta-cạ ← Npl úːṣta. 
Pripona -i̥k je samostojno izpričana le v enem primeru, in sicer pri 
izpridevniškem nomenu attributivum ṣvetíːk ‘svetnik’. Kot del sestavljenih 
pripon -n(-)íːk/-n(-)i̥k oziroma -u(-)n(-)i̥k s prvotnim *ov  kot strukturalnim 
obrazilom se pojavlja pri izsamostalniških tvorjenkah diéḷ-u(-)n(-)i̥k 
‘delovnik’ ← diéḷo, lu-n(-)íːk ‘glavnik’ ← láːva ‘glava’, liéṣ̣-n(-)i̥k ‘lešnik’ 
← liéṣ̣ka, óːṣuni̥k ‘tok za oslo’ ← óːṣla ter pri izglagolskih nomina 
instrumenti man-ìẹ(-)u̯-n(-)i̥k ‘pripomoček za luščenje koruze’ ← manìːti̥ 
‘luščiti koruzo’ in pi̥x-àː(-)u̯-n(-)i̥k ‘pripomoček za vnemanje žerjavice’ ← 
pi̥xáːti̥. 
Tvorjenke s pripono -ùọta so izpridevniške. V enem primeru gre za 
nomen abstractum (orkùọta ‘toplota’ ← óːrak (f. óːrka) ‘topel’), v ostalih treh 
zabeleženih primerih pa za nomina attributiva, in sicer slabšalnice: dabrùọta 
‘(pretirano) dobra oseba’ ← dóːbar (f. doˈra), ṣlepùọta ‘slepa oseba 
(slabšalno)’ ← slìẹp (f. sliép̣a), starùọta ‘stara ženska (slabšalno)’ ← ṣˈtar 
(f. ṣtáːra). 
Obe izpričani izpeljanki s pripono -oṣt sta izpridevniška nomina 
abstracta, in sicer ṣtáːroṣt ← ṣˈtar (f. ṣtáːra) in ẓáːloṣt (o besedotvornem 
 
24 Ob ponovnem preverjanju je informatorka obliki označila kot nesprejemljivi, 
čeprav sta oba izreka na predhodnem kontrolnem posnetku jasno izrečena in jasno 
slišna. 
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predhodniku te izpeljanke priča samostalnik, ohranjen le v predikativni rabi 
v frazi miéṭi̥ ˈẓọu̯ ‘biti žal’). 
V gradivu so zabeležene štiri izglagolske izpeljanke s pripono -a, in sicer 
nomen actionis ṣnúːb-a ← ṣnub-ìː-ti̥, nomen acti obìẹl-a ‘zabela’ ← obil-ìː-ti̥ 
‘zabeliti’, nomen agentis xu̯áːl-a ‘hvalisavec’ ← xu̯al-ìː-ti̥ (ṣe); sinhrono 
netvorjen nomen actionis je izpeljanka ṣpùọved-a ‘spoved’. 
Leksem poṣọ̀ː ba ‘posoja’ (tako tudi v govoru Barda: posúba ‘prestito’, 
Del Medico 2006) je najverjetneje izglagolski nomen acti s pripono -ba, 
izpeljan iz glagola poṣodìːti̥, pri čemer je na morfemskem šivu prišlo do 
izpada prvotnega *-d-. Če je tako, gre za edini zabeleženi primer izpeljanke 
s to pripono. 
Pripona -ka se pojavlja le v primeru izsamostalniškega feminativa s 
prevzeto osnovo muli̥nàːr-ka ← muli̥nàːr ‘mlinar’ (← furl. mulinâr ‘isto’). 
Pripono je mogoče identificirati tudi v zloženi priponi v primeru 
ẓnàːn-k(-)i̥ńa, kjer nastopa kot strukturalno obrazilo, kar dokazuje naplastitev 
druge pripone z enakim besedotvornim pomenom. Kot strukturalno obrazilo 
se pojavlja še v sinhrono netvorjenih primerih frùːṣ-ka ‘hruška’ in liéṣ̣-ka. 
Pripona -cạ je bila zabeležena le v primeru izsamostalniške manjšalnice 
dùọu̯cạ ‘mlada vdova’ ← dùọva ‘vdova’;25 leksem óːu̯cạ sinhrono ni tvorjen. 
Pripona -íːńa se pojavlja pri leksemih izsamostalniških feminativih 
oṣpod-íːńa ‘gospodarica’ in (s sestavljeno pripono) ẓnàːn-k-i̥ńa ‘prijateljica’. 
 
 
Samostalniške izpeljanke z vidika jezikovnega stika 
 
Merkù (1996) v kontekstu obravnave tipov tvorbe toponimov v Terski 
glede na prevzetost njihovih morfemov piše o izomorfiji in heteromorfiji. 
Izomorfne so tvorjenke, tvorjene z morfemi istega jezika (koda), 
heteromorfne pa tvorjenke, tvorjene z morfemi različnih jezikov (kodov). 
Glede na ustaljenost oziroma prepoznavnost morfema kot prevzetega ali 
neprevzetega lahko heteromorfne tvorjenke prehajajo med izomorfne – ker je 
npr. leksem míːẓa ‘klop’ (← st. furl. [mẹza] < lat. MENSA; ESSJ I: 186, SES: 
431) sinhrono prepoznan kot neprevzet, je izpeljanka míːẓ-i̥cạ izomorfna; 
enako velja npr. za tvorjenke s pripono -ar, saj je zaradi časovne oddaljenosti 
prevzema prepoznana kot neprevzeta (nar./knj. sln. -ar < psl. -aŕь ← 
 
25 Čeprav je diahrono gledano pri samostalnikih psl. a-jevske sklanjatve pričakovana 
izpeljava s pripono *-ica, z vidika glasovnega razvoja obravnavanega govora ni 
mogoče, da bi šlo v tem primeru za vokalno redukcijo *-i- pri mladi izpeljanki (na 
novotvorjenost bi sicer kazalo tudi naglasno mesto). Nenaglašeni *i v govoru Tera 
namreč nikoli ne onemeva, tj. v gradivu ni zabeležen niti en primer takšne onemitve 
(oziroma bi navedeni leksem predstavljal edini primer). 
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got. -āreis; Sławski 1976: 22). Pri izomorfnih tvorjenkah lahko razlikujemo 
med tvorjenkami s prevzeto osnovo in neprevzetim besedotvornim 
obrazilom, ki so pričakovano številčnejše, in tvorjenkami z neprevzeto 
osnovo in prevzetim besedotvornim obrazilom. 
Kot edini apelativ zadnjega tipa Merkù navaja leksem konjésa ‘kobila’, 
zabeležen na Njivici/Vedronza (1996: 256). Leksem je izpričan tudi v govoru 
Tera in se rabi sopomensko z neprevzetim (in sinhrono netvorjenim) 
leksemom kobíːla. Primeri tovrstnih tvorjenk v zabeleženem gradivu 
(nekateri so bili navedeni že predhodno): 
 
– koń-é ̣ː ṣa ‘kobila’ ← ˈkoń + furl. -esse, it. -essa, 
– pi̥an-c-̣èːla ‘pijanka’ ← pi̥àːn-ac ̣ (← pi̥ˈãn, f. pi̥àːna) + furl. -ele, 
it. -ella, 
– cẹl-àːr ‘čebelnjak’ ← cẹ̀ːla ‘čebela’ + furl. -âr, 
– cẹl-ọ̃̀ː n ‘čmrlj’ ← cẹ̀ːla ‘čebela’ + nar. furl. -ôn, 
– uc-̣ọ̃̀ː n ← óːu̯cạ + nar. furl. -ôn, 
– morfem -at- v sestavljenih priponah v primerih ṣi̥nàːti̥ć ‘deček’ (← 
ṣĩ̀ːn + furl. -at- + i̥ć) in ṣćeráːti̥cạ ‘deklica’ (← ṣćìː (Gsg ṣćéːri̥) + 
furl. -at- + -i̥cạ). 
 
Priponi -é ̣ː ṣa in -éːla ter morfem -at- v sestavljenih priponah, navedenih 
v zadnji alineji, se v govoru ne pojavljajo pri nobenem drugem primeru ter 
predstavljajo jasen primeren neposrednega prevzemanja pripon (Seifart 
2015), posredno pa jasno dokazujejo intenzivnost jezikovnega stika s 
sosednjimi romanskimi idiomi, najverjetneje s furlanščino. 
Izomorfne tvorjenke s prevzetimi osnovami in neprevzetimi 
besedotvornimi obrazili so pričakovano številčnejše. Med njimi izstopa 
feminativ bọ̀ː ki̥cạ ‘telica’, nastal po naslonitvi na prevzeti maskulinativ 
bokĩ̀ːn ‘tele’, kar priča o aktivni prepoznavi furlanske morfemske 
segmentacije. 
Pod vplivom furlanskega jezika je v obravnavanem govoru prišlo tudi do 
razvoja novega besedotvornega pomena pri tvorjenkah s pripono -áːr/-ar, tj. 
nomen loci oziroma natančneje ‘mesto, kjer je shranjeno, kar označuje 
besedotvorna podstava’, ki se konkretizira zlati pri poimenovanjih za 
prostore, v katerih bivajo živali. V tem primeru je do nastanka 
besedotvornega pomena prišlo s posrednim prevzemom: na prevzem 
pripone -àːr (ki se od (na segmentni ravni) enakozvočne neprevzete pripone 
razlikuje po tonemu) je vplivalo iz furlanščine prevzeto besedje (npr. ʒ́ali̥nàːr 
‘kokošnjak’), po analogiji nanje je prišlo do izpeljave iz neprevzetih osnov 
(npr. cẹlàːr ‘čebelnjak’), zaradi enakozvočnosti pa do mešanja z izvorno 
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Med samostalniškimi izpeljankami po pogostnosti in produktivnosti 
izstopajo tvorjenke s priponama -i̥ć/-ˈi̥ć (zlasti za tvorbo manjšalnic) 
in -i̥cạ/-íːcạ (za tvorbo manjšalnic in feminativov), pogosta, a ne toliko 
produktivna pa je tudi pripona -ac/̣-ˈac ̣(zlasti za tvorbo maskulinativov). Za 
tvorbo zlasti poimenovanj poklicev se rabi pripona -ar/-áːr; preko furlanskih 
izposojenk s pripono -âr z besedotvornim pomenom ‘mesto, kjer je 
shranjeno, kar označuje besedotvorna podstava’ (npr. ʒ́ali̥nàːr) se je prevzeta 
pripona -àːr začela produktivno uporabljati tudi za izpeljavo izpeljank s tem 
besedotvornim pomenom (npr. cẹlàːr), pri čemer je prišlo tudi do mešanja s 
prvotno pripono (npr. praṣcạ́ːr). Na intenziven stik s furlanščino kažejo 
znotraj sistema izolirane izpeljanke z alohtonimi priponami, npr. końé ̣ː ṣa, 
pi̥ancẹ̀ːla, produktivnost nekaterih prevzetih pripon, npr. v primerih cẹlõ̀ ̣ː n, 
ucọ̣̃̀ː n, in prevzetih morfemov v sestavljenih priponah, npr. ṣćer-áːt-i̥cạ, 
ṣi̥n-àːt-i̥ć. Tvorjenke s pripono -íːṣcẹ/-i̥ṣcẹ se rabijo pri tvorbi izpeljank z 
besedotvornim pomenom mesta nahajanja. Nekatere pripone se v primerjavi 
z osrednjeslovenskimi narečji uporabljajo precej redkeje oziroma niso 
produktivne, npr. -ak/-ˈak (: knj. sln. -ək), -íːna, -(ń)ak/-(ń)áːk, -cẹ, -ùọta (: 
knj. sln. -óta), -oṣt, -ba. Tvorba kolektikov z množinskimi srednjespolskimi 
oblikami ni produktivna, izpričani so le en leksikaliziran primer (ẓenìːtka) in 
dve obliki v prostem govoru (nìːta, pé ̣ː ṣta).  
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